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调查的对象为泰国北部清莱府皇太后大学（Mae Fah Luang University）和清莱皇










































In the last century 70s, the United States launched the"critical thinking movement." 
After 40 years' development, critical thinking has become the focus of higher education 
around all the world. Cultivating critical thinking ability of students not only become a 
major consensus in the international education sector, has also become a main criterion 
to measure the quality of personnel training of each country. In recent years, many 
scholars of Asian countries have turned the attentions to the critical thinking skills 
condition of college students in their countries. Instructed by teacher, starting from 
June of 2008, the questionnaire survey of students' critical thinking skills of two 
universities in northern Thailand began, and the survey object is 410 students from 
Mae Fah Luang University and Chiangrai Rajabhat University of Changwat Chiang 
Rai in northern Thailand. According to the analysis of Thai two universities' samples, 
and the lateral comparison of Chinese and Thai sample, found: students' critical 
thinking skills of two universities in northern Thailand is extremely low, and compared 
with Chinese university student, Thai student's average score of critical thinking skills 
test is below 24 points, indicating that the gap is great disparity. The reasons lie in the 
restraint by the long traditional education ideas of Thailand, making students lack of 
critical thinking methods and approaches. Meanwhile, owing to unbalanced 
development of education in different Thai regions, northern and eastern regions are 
obviously behind the central and southern regions. In addition, because of Thai higher 
education development focuses on form, but belittles the quality, as well as because of 
universities emphasizing arts and despising science on discipline structures and so on, 
all the factors result in the extremely low level of these two universities. The 
investigation not only deepens the knowledge with the state of students' critical 
thinking skills in different countries, furthermore the research on the reasons also 
provides important revelation for critical thinking education of China. 
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    具体的说，本文的调查对象是泰国北部清莱府皇太后大学（Mae Fah Luang 
University）以及清莱皇家大学（Chiangrai Rajabhat University）②两所高等院校。
接受调查的在校学生囊括了 09——06 级共九个不同专业的本科生，调查人数为
448人，时限从 2008年 12月——2009年 3月。 
二、研究的内容：批判性思维能力 
    共包括如下几个方面： 
                                                        
① 1998年 10月 5日至 9日在巴黎联合国总部召开高等教育会议，会议通过了此宣言，明确了高等教育的
使命和功能。 
















    1. 搜集、阅读并整理国内外有关批判性思维、特别是有关批判性思维能力
调查的文献。初步探索，明确选题。 
    2. 定义批判性思维能力；设计或修订调查问卷。 
    3. 合理抽样。根据配额抽样方法进行科学抽样，计划的样本规模约为 600，
并注意对样本的性质把关。 
    4. 组织实施问卷调查。选定各个班级学生，按调查要求解答问卷（笔试）。
严格注意场地纪律，避免抄袭行为。 
    5. 整理回收问卷。废弃废卷、疑卷和空卷；改正错卷；核实问卷数量，加
以编号分类。 
    6. 批阅试卷、登录成绩。 
    7. 数据分析。运用 EXCEL等工具，采用统计学方法对调查数据进行分析。 
    8. 对比研究。泰国两所高校之间，以及泰方两高校 410 名学生和中方高校
403名学生之间批判性思维能力对比。中方调查数据由厦门大学哲学系黄朝阳副
教授《我国高校学生批判性思维能力调查报告》提供。 
    9. 探析泰北两高校学生批判性思维能力底水平的原因。 
    10. 对中国高等教育批判性思维能力培养的启示。 
三、批判性思维的定义 
批判性思维，是英文 Critical Thinking（简称 CT）的意译。从词源上来看，
Critical源于希腊文 Kriticos 和 Kriterion。前者是“辨别或判断的能力”，后者是
“标准”的意思。故，Critical Thinking意思是“基于标准的有辨别能力的判断”。 
（一）批判性思维的含义 








致意见，参加者 46人，其中哲学专家 52%，教育专家 22%，社会科学专家 20%，
                                                        
















































    同批判性思维一样逻辑学也是一门工具性质的学科，西方逻辑的创始人亚里
士多德就曾把自己创立的逻辑学说当作推理、论证的工具，其主要逻辑著作也被
                                                        
① Dr. Peter A.Facione. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational 
Assessment and Instruction (Executive Summary)[M]. California Academic Press, 1990. 
② Joel Rudinow, Vincent. E. Barry. Invitation to critical thinking [M]. Fort Worth: Harcourt Brace College 
Publishers. c1999:6-9. 
















































                                                        
① 吴坚. 批判性思维：逻辑的革命[J]. 北京理工大学学报（社会科学版），2007，（9）：31. 
② Ornstein, A. C. Strategies for effective teaching (2nd) [M]. Brown &Benchmark Publishers, 1995. 


































    1. 解释：理解和表达变化多样的经验、情景、数据、事件、惯例、信念、
规划、程序、标准的意义。它的子技能有分类、解读意义和澄清含义三种。 
    2. 分析：对命题、问题、概念、描述，或其他形式的试图表达信念、判断、
经验、理由、消息或意见的陈述中试图的推理关系和实际的推理关系加以辨认。
它的子技能有：检查思想、发现论证和分析论证三部分。 
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